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LES 80LS DE IJA -FBRME DE MULTIPLICATION DE
NBOUROUKOU
-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=~~
Les sols que nous avons observés à IvIBOUROUKOU sont situés
sur le flanc Est des Monts JVfanengouba,- à 1.300 mètres d' BItitude
environ. Ils se sont constitués à partir de roches volcaniques récentes.
mais dans des conditions de topographie très particulières : ils
occupent en effet le fond d'une dépression entièrement fermée et
dont l'exutoire est cons1iitué par un m8rigot peu important qui a
entaillé, sans doute récemment, l'un des rebords de la cuvette.
Cette situation privilégiée, rarement observée par ailleurs
dans la région, a eu deux conséquences principales : très fùible
intensité de l'érosioh, acoumulation dE:! colluvions arrachées aux
collines environnantes.
L'origine de cette déprçssion est discutable, Ses
dimensions sont telles qu'il parait peu phmsible d'y voir le fond
du cratère d'un ancien volcan. Par aille"l:ITs, étAnt donné la continuit{
des bords de la cuvette, on imagine assez mal une ancienne dépres-
sion comblée par les laves des volcans situés plus ha.ut. Il
parait plus rationnel, et ce point de vue est renforcé par Itexamen
stéréosoopique d(~s photos aériennes, de voir dans cette dépression
les vestiges de l'éclatement d'un ensemble volcanique assez impor-
tant, entraina.nt la :fr'ormation ultérieure dl un lac de la.ve.
Quoi qu'il en soit, les colluvions qui se sont accumulées,
sans doute sur une e;rande épaisseur, sont les produits de décomposi-
tion de basaltes d!~ge récent. .
Nous n' :·wons pa.s de données sur le microclimat qui règne
dans cette dépreRsinn et qui doit ~tre très différent du climat
type de la région: en effet, le fond de la cuvette est protégé
de tous côtés par des hauteurs rela-,;ivement importantes • Nous savons
seulement que los ha.u.teurs de pluies sont vraisemblablement impor-
tantes (approxinu:nivement 3 mètres par an) ~
3 profils ont été analysés, 2 dans la cuvette, le troisième
dans le cratère du volcan Nka, qui domine la station. D'autres
profils ont été obs(~rvés, sans FJnHlyses~
Tous les profils présentent le m~rœ aspect, assez carac-
téristique d'ailleurs, par sn couleur nettement brun-rouge c'est-à-
dire d'une nuance plus rouge que les sols observés couramment dans
la région sur dGS roches analogu.es ~ De plU3, il s ' agit de sols très
meubles, dépourvus de gravi ors , et ne présentant pour ainsi dire
aucune variation sensible dans le profil. La principale carRctéris-
tique de ces sol s est l(~ur excellento structure ~
.. 1
MB 26
L; profil type S8 pi"'ésont.J ainai
Milieu de la dépression. Zone plAne ou para-plane. Végé-
tation arbus1jive dl~nse, à nombreux goyaviers •
..
·...
a - 25 Horizon noir, très humifère, grumeleux, mais le grumea.u
s'écrHse facilement. Structure par conséquent à tendance
particulaire. Sa.blo-argileux.
25 -100 Horizon brun-rouge, argilo-sHbleux, nettement ];Klrticulaire.
100 Idem, mHis avec légère tendance au jaun~.tre (vu jusque 200)
Les descriptions de tous IGS profils co!ncident; notons '
toutefo:is que la. coul(3ur du profil 27 (dans le cratère du Nka) montre
une accentuation de la tonali t'3 rouge o
JJes résul tats analytiques sont li:H3 sUlvants
Granulométrie - Horizon humifère Hpparemment sablo-argileux ( les ana-
lyses granulométriques ete ce~ '~îorizon n'ont pu être faites, la '.
matière organique perturbH.nt IGS résultats). Selon tou-ce probabilité {
la teneur en argile est de 15 à 25 %.
Horizon sous-ja.cent HY'gilo-sableux, exceptionnellement
légèrement argileux. Nette augmentHtion du taux d'argile avec la
pro~ondeur : le sol est typiquement argileux à partir d'un mètre de
profondeur. Le profil 23 est argilo-limoneux.
On observe pHr conséqutmt un lessivagf3 très net de la
fr8ction collo~dale.".
. Très fortes teneurs en limon. Te.neurs faibles en Bobl~a grOSsiera
R ér.ctic!~-.Le pH, nettement inférieur à 6 en surface, passe, dès .
45 crp.. de profondeur, à des valeurs de l'ordre de 4 8 à 5 •. Ce
chi:t:fre demeur(~ ens1.Üte sensihlement constant. Il s' agit donc de
sols à caractèreàcide fortement accusé.
~~a.tière orwmigue - Les teneurs en matière organiqu.e sont parmi les
plus fortes qu 1 çm puisse enregistrer : 16 à 20 % en surfEl ce , 3 à 5%
a moyenne profondeur.
On observe corrélativement des teneurs très élevées en
azote : 5,5 à 6%0 en surface.
Le rapport -9.- a.tteint des chiffres très élevés, de
17 à 20, indiquant une Ndécomposition limitée de la. ma.tière organi-
que.
Ba.ses échangea.bles - Les éléments assimilables par les plantes
n'existent qu'en qUElntités très fRibles dans ces sols. Nous obser-






nettement plus riches que les autros~
Les teneurs on c~;ücium peuvent ~tre moyennes, dans l 'hori-
zon humifère, mBis ce n'est pas une règlG absolue. Il semble au .
contraire qu'une grande pauvreté en calcium soit générBlisée, à
tous les niveaux du profil. "
Les :m~mes remarques sont vala.bles pour le potnssium, avec
catte restriction que le profil 27 (cratèro du Nka) est pourvu' en
cet élément de fnçon satisfaisante.
Ba.s~s totales - Les carences signalées ci-dessus sont plus accusées
encore en ce qui concerne les réserves en divers éléments et tout
particulièrement en calcium ,~t en potassium.
Par contre, très fortes teneurf3 en phosphor\3 toiP l, mais
conditions d'assimilabilité insuffisantes.
CONCLUSION
En résumé, les sols du secteur étudié présentent les
caractéristiques suivantes :
Bols argilo-sableux à argileux sur colluvions de bnsaltes"
avec ··tBUX élevé de limon, fortement acides, très riches an
matière organique et azote, mais chimiquement péluvres, tHut du
point de vue des réserves t'lue dGS éléments assimilables_"
Il appA.rai t donc que l'Bméliorntion de ces sols est liée
à un apport de calcium, dont los conséquences seront multiples :
accr01ssement des bases échangeables, augmentation du pH, décompo-
sition accrue de la matière organique, assimilabilim plus élevée
du phosphore. '
, Etant donné le grand intér~t que confèrent à ces sols lour
situation topo~raphique.et leur, excellente 'structu~e, una telle
amélioration merite d'~tre tentée, et l'on est en droit d'an
attendre d'excellents résultats. Ultérieuremont, on pourrn.it envisa.-
ger un apport de potasse par faibles quantités.
A titre de comparaison, nous citerons quelques chiffres
d'Bnalyses relatifs BU sol type de la concessiôn de Ndoungué,
conceSSlon qui avait é-cé mise en balance avec 1\1bouroukou pour le
choix d'une ferme de multiplicat:ton. On const8.ta d·:s analogies con-
sidérables dans les résultats analytiques, mais une différence
'of
importB.nte : la structure des sols de Ndoungué est beaucoup plus
compacte l fait impuiB ble à une teneur plus faible en limon et
. surtout a un excès rl:;latif de sodiu.rrJ.. En effi:t, le r::.Jpport-.IDL
Ca.
est nettement plus élevé en surface (24) et en profondeur (45)
et attoint donc dGS valeurs incompatibles avec une bonne structure.
CI est donc pa.r leurs propriétés physiques que l,~s sols de Mbouroukou
surclass(;nt ceux de Ndoungué.
De plus, les teneurs en phosphore toti à Ndoungué sont
assoz nettement infGrieures à celles de r-lbouroukou, bien qu 1 encore
sa.tisfa.isa.ntes.
On peut donc considérer que le choix de Nbouroukou a été
préfGrable.
~BTHODES D'ANALYSES ET EXPR}~SSION DES
IDJSULTATS
-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Tous les~_./;gfJs~ ra.pportent à une terre tamisée
a·u tamis de 2 m/m et séchée à I05Q (sauf le gravier).
Granulométrie - Dispersion au pyrophosphate de sodium et méthode
pipette de hobinson.
- A = Argile : moins de 0,002
mm. j
- L m Limon • 0,002 0,02 mm. ,
· 'tot al ramene à
- SF ='Sable fin 0,02 0,2 mm. 100
- SG = Sable grossier • 0,2 2 mm.
·
- G = Gravier 2 à 20 mm.
Matière organigue -
N =Azote tO'tl3 1 : dosé par la méthode Kjeldahl.
C = Ca.rbone : at-œ que au bichromate de potassium et dosage au sel
de Mohr
MO = Hatière organique tOlJale : calculée d'après le taux de
carbone
H =Humus: méthode Chaminade à l'oxalate d'ammonium
pH = Mesure au potentio pHmètre Jouan•
. .1 Elé]lent s écha.ngeable~ -
Extraite p8r lessivage à l' acéta.te d 1a.mmonium et
dosage par spectrophotomètre.
Résultats exprimés en %0 et en milliéquivalents pour
100 grammes de sol (meq. %)
- Ca.lcium : l meq. CaO = 0,028 gr •
..; Magnésium : l meq: MgO = 0,020 gr.
Potassium: l meq. K20 = 0,047 gr.
- Sodium : l meq. Na20 = 0,031 gr.
S = Somme des bases éch angeables en milliéqUJ_valen'ts pour 100 grammes
de sol.
T = Capacité d'échange de bases'-
Eléments totaux -
Extraction pa.r l'a.cide ni trique bouillant.
CaO, MgO, K20, Na20 dosés par spectrophotométrie.
P205 dosé pEI' la méthode de Lorenz.
,_..
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